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. L'appor t  d'Humuci, à r a i s o n  de 40T  e t  80T  à l ' h e c t a r e  
a augmenté sensiblement l e s  rendements de deux c u l t u r e s  success ives  
d'Aubergines e t  c e t  e f f e t  p o s i t i f  s ' e s t  f a i t  sent i r  s u r  des c u l t u r e s  
p o s t é r i e u r e s  de  Maïs pu i s .d 'Arach ides ,  un an après  l e  d e r n i e r  épan- 
. dage. Une s é r i e  d ' ana lyses  d ' é c h a n t i l l o n s  p ré l evés  après  chaque c u l  
t u r e  a permis de s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  des c a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques 
du s o l .  
I - MATE~IEL ET METHODE 
Rappelons brièvement l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  e t  l ' h i s t o r i q u e  
de c e t  e s s a i .  I l  s ' a g i t  d 'un)  e s a i  du type  b loc  de F i sche r  avec c inq  
r é p é t i t i o n s  me t t an t  en comparaison t r o i s  types de fumure d 'une c u l -  
t u r e  d'Aubergine, v a r i é t é  v i o l e t t e  longue 
- Fumure minérale  c l a s s i q u e  (E) 
- Epandage de 4OT/ha d'Humuci avant  p l a n t a t i o n  
- Epandage de 80T/ha d'Humuci avant  p l a n t a t i o n  
Ces t r o i s  fumures é t a n t  é q u i l i b r é e s  les unes .par r a p p o r t  aux a u t r e s  
.dans l a  mesure du p o s s i b l e .  
Deux cyc le s  d'Aubergines s e  s o n t  succédés s u r  chaque p a r -  
c e l l e ,  précédés de l a  fumure ind iquées ,  p u i s  des c u l t u r e s  de  maifs 
e t  e n f i n  d ' a r ach ides  o n t  é t é  mises en p l ace  a f i n  de t e s t e r  l a  rémanel 
c e  des t r a i t e m e n t s .  Chaque p a r c e l l e  a é t é  a l o r s  d i v i s é e  en deux p a r -  
t i e s  dont  l ' u n e  r e c e v a i t  des engra i s  e t ' l ' a u t r e  pas .  (F e t  O )  
Les c u l t u r e s  s e  son t  succédées se lon  l e  c a l e n d r i e r  s u i v a n t :  
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Entre  pa ra thèses  f i g u r e n t  l e s  d a t e s  de prélèvement des 
é c h a n t i l l o n s .  
0 Les fumures ont  é t é  appl iquées  avant  chaque c u l t u r e  d 'au-  
berg ine  pour 1'Humuci e t  l a  dolomie 
engra i s .  
e t  en couver ture  pour l e s  
P 
I 
? 
i; c 
Les appor t s  en kg/ha d 'uni t 'és  f e r t i l i s a n t e s  son t  i nd iqués  
dans l e  t ab leau  I .  Les données on t  é t é  c a l c u l é e s  en t e n a n t  compte 
des q u a n t i t é s  d'Humuci ou d ' e n g r a i s  u t i l i s é e s  e t  des  r é s u l t a t s  de 
l ' a n a l y s e  du composte e t  des s p é c i f i c a t i o n s  des e n g r a i s ( c f .  Rapports 
Humuci précédents . )  Le Phosphate b i c a l c i q u e  u t i l i s é  s u r  Nais t i t r a i t  
3 2 . %  Ca0 e t  l e  Phosphate t r i c a l c i q u e ,  s u r  a rachide ,  45 % Cao. L'Azote 
apportée p a r  1'Humuci s ' e s t  l i b é r é e  progressivement,  l ' a p p o r t  t o t a l  
e s t  ind iqué  e n t r e  parenthèses .  
' 
Prélèvements des  6 c h a n t i l l o n s .  Sur c i n q  emplacements s i t u é s  
s u r  l e s  d iagonales  des p a r c e l l e s ,  des prélèvements de s o l  à l a  sonde 
s u r  l ' h o r i z o n  supé r i eu r  0-15 c m  o n t  é t é  e f f e c t u é s  e t  mélangés pour  . 
donner u n i é c h a n t i l l o n .  C e - t r a v a i l  a é t é  f a i t  aux d a t e s  p r é c i s é e s  p l u s  
haut ,  e n t r e  chaque c y c l e  de c u l t u r e  e t  à l a  f i n  de l ' e s s a i  ; l es  ana- 
l y s e s  ont  p o r t é  s u r  l a  mat iè re  organique e t  l e s  pr inc ipaux éléments 
minéraux. A l a  s u i t e  de l a  c u l t u r e  de mails, l es  t i g e s ,  f e u i l l e s  e t  
g r a i n s  o n t  é t é  ana lysés  a f i n  d ' é v a l u e r  l e s  expor t a t ions .  . 
Les s o l s  d'Adiopodoumé s e  composent d 'envi ron  88 % de s a b l e  
7 à 8 % ' d ' a r g i l e ,  1 à 2 % de ma t i è re  organique e t  1 à '2 % de limons 
g r o s s i e r s  
I I  - EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES D U  SOL 
L 'évolu t ion  de ces  c a r a c t é r i s t i q u e s  e s t  i l l u s t r é e  s u r  l e s  
f i g u r e s  I a I V ,  e l l e  montre des d ihférences  souvent n e t t e s  e n t r e  
t r a i t emen t s  pour chaque d a t e  de  prélèvement e t  c ' e s t  s u r  ce p o i n t  que 
nous po r t e rons  s u r t o u t  n o t r e  a t t e n t i o n  car l ' é v o l u t i o n  dans l e  temps 
e s t  i n f luencée  considérablement p a r  l e s  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s  e t  
les  p l u i e s  en p a r t i c u l i e r ,  q u i  e n t r a î n e n t  é ros ion  e t  l ixiviation 
dans des propor t ions  q u i  f a u s s e n t  l e s  données obtenues dans l ' h o r i z o n  
où ont  é t é  p r i s  l e s  é c h a n t i l l o n s .  La p luv iomét r i e  observée pendant 
l a  pér iode  de c u l t u r e  e s t  indiqué f i g u r e  V.  ..- 
1 - Matière organique ---------- --- -- 
Les r é s u l t a t s  des  analyses  conccernant  l a  ma t i è re  organique 
t o t a l e ,  l e  carbone e t  l ' a z o t e  s o n t  rassemblés dans l e  t a b l e a u  
ci-dessous 
. .  
..__ 
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Tableau I : Apports,  en Kg, d'éléments  f e r t i l i s a n t s .  
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Tableau'  II.. Matière  organique 
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I I 
Les c h i f f r e s  concernant l e s  témoins proviennent  d '  ana lyses  
p r a t i q u é e s  d 'une p a r t  s u r  un s o l  p r é l e v é  à c ô t é  de l ' e s s a i  e t  po r -  
t a n t  du P u e r a r i a  depuis  p l u s i e u r s  années e t  d ' a u t r e  p a r t  s u r  un s o l  
c u l t i v é  d'Adi.opodoumé ; i l s  ne peuvent s e r v i r  de  r é f é r e n c e  de dépa r t  
mais l ' o n  v o i t  cependant que, en  septembre 1 9 8 1 ,  après  deux c u l t u r e s  
d '  aubergines  in tégra lement  expor t ées ,  l a  ma t i è re  organique t o t a l e  
e s t ,  pour l e  t r a i t e m e n t  Humuci 80 prat iquement  2 l e u r  n'iveau. Au 
cours  des  h u i t  m o i s  q u i  s u i v e n t  c e  niveau diminue à p e i n e  a l o r s  que 
l e  t r a i t e m e n t  Humuci 4 0  v o i t  son  taux  de ma t i è re  organique b a i s s e r  
considérablement  e t  r e j o i n d r e  c e l u i  du t r a i t e m e n t  E s t a b l e  à un 
niveau t r è s  bas .  Sur l e s  courbes de l a  f i g u r  I ,  nous indiquons en 
a b s c i s s e  une é c h e l l e  en tonnes à l'Hectare c a l c u l é e  avec une d e n s i t é  
de s o l  de 7 , 2 5  ( s o l  l abouré  e t  reposé) e t  un t aux  d 'humidi té  de 1 0  %. 
La t eneur  en ma t i è re  organique de HbO, q u i  a reçu  1 0 0  tonnes/ha de 
compost s e c ,  c o n t r e  50  tonnes  à H 4 0  e t  aucune ma t i è re  organique pour 
E,  e s t  b i e n  s u p é r i e u r e ,  s i x  mois après  l e  d e r n i e r  épandage, à c e l l e  
des deux a u t r e s .  Cependant, théoriquement il ne c o n t i e n t  que 
3 0  tonnes/ha de ma t i è re  organique dans l e s  1 5  premiers  cen t imè t re s  
c o n t r e  13  aux p a r c e l l e s  Engra is .  Sur  l e s  1 0 0  tonnes incorporées ,  7 0  
on t  d i s p a r u  de l ' h o r i z o n  s u p é r i e u r  s i x  mois ap rès .  
Les teneurs  en Carbone e t  Azote du s o l  s o n t  améliorées  p a r  
l ' i n c o r p o r a t i o n  d'Humuci, l ' e f f e t  se r e t rouve  un an a p r è s ,  B l a  su i t c  
de l a  c u l t u r e  d ' a r a c h i d e s ,  il e s t  cependant a l o r s  moins n e t  pour 
l 'Azo te  avec pour conséquence une augmentation importante  du r a p p o r t  
C / N .  
4, '
, 
Ce d e r n i e r  e s t  p l u s  é l evé  pour H 8 0  (14,85) que pour H40 ( 1 3 , 0 2 )  
e t  E (12 ,05 ) '  à l a  f i n  de l ' e s s a i  a l o r s  que s i x  mois  après  l e  d e r n i e r  
épandage il é t a i t  sensiblement  1.e même pour l e s  t r o i s  t r a i t e m e n t s  
e t  proche de 1 0 .  Le rappor t  C / N  de 1'Humuci b r u t  e s t  de 11,3, 
I l  n ' y  a pas de  d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  . e n t r e  l e s  demi- 
p a r c e l l e s  ayant r e p  ou non de l ' e n g r a i s  s u r  maïs e t  a r ach ide .  
Les t eneur s  en sodium ne montrent pas de d i f f é r e n c e s ,  n i  
e n t r e  t r a i t e m e n t s ,  n i  dans l e  temps. 
- Potassium 
1 
Bien que l e s  q u a n t i t é s  t o t a l e s  d ' u n i t é s  f e r t i l i s a n t e s  aient 
é t é  l e s  mêmes s u r  l e s  t r o i s  t r a i t e m e n t s  ( é q u i l i b r a g e  avec C 1  K ) ,  
l ' e f f e t  des deux épandages d'Humuci 8 0  s u r  l a  teneur  en Potassium 
e s t  marquée en septembre 298'1, + 50  % p a r  r appor t  aux t r a i t e m e n t s  
Engrais  e t  Humuci 4 0 ,  -t 3 7 5  % p a r k r a p p o r t  au tGmoin a d j a c e n t .  C e t t e  
d i f f é r e n c e  s ' a t t é n u e  e n s u i t e  e t  à l a  f i n  de l ' e s s a i ,  l e s  t eneur s  des 
t r o i s  t r a i t e m e n t s  r e j o i g n e n t  l e s  moyennes d'Adiopodoumé. Les p e r t e s  
s o n t  donc, après  un an de c u l t u r e s ,  sensiblement  l e s  mêmes pour 
1'Humuci e t  l e  Chlorure  de Potasse .  
- Calcium - Magnésium , 
Les c h i f f r e s  du t ab leau  I I I  e t  l e s  courbes de  l a  f i g u r e  I I  
met ten t  en évidence l e s  grandes d i f f .é rences  e n t r e  l e s  t eneur s  en 
Calcium e t  Magnésium des t r o i s  t r a i t e m e n t s ,  c e c i  e s t  du au f a i t  que 
1'Humuci e s t  t r è s  r i c h e  en ces  deux éléments ,  l e s  deux 6pandages de 
807 d'Humuci ont  appor té  2 6 2 9  u n i t é s  de 'Ca  e t  Mg dont  environ 7 0  % 
de Calcium, c h i f f r e  qu' il é t a i t  impossible  d ' é q u i l i b r e r  dans l e  
t r a i t emen t  Engrais c a r  il a u r a i t  f a l l u  appor t e r  8 , 7  tonaes  de 
Dolomies 1 0 - 2 0 .  
Le t r a i t e m e n t  H80 a donc reçu  deux f o i s  p l u s  de Calcium 
e t  Magnésium que Y40 e t  q u a t r e  f o i s  p lus  que E .  Les p ropor t ions  s e  
r e t r o u v e n t  dans l e s  ana lyses  de  s o l ,  quoique estompées avec l e  
temps (de 1 - 2 - 4 ,  à 1-1,25 - 2,s au d e n i e r  prélèvement) .  
- E t a t  du complexe absorbant  
L'apport  d'Humuci condui t  à une augmentation s u b s t a n t i e l l e  
de l a  somme des bases  e t  a c c r o î t  l e  taux de s a t u r a t i o n  du complexe 
échangeable. La c a p a c i t é  d'gchange des bases e s t  maintenue à un n i -  
veau comparable à c e l l e  des p a r c e l l e s  sous P u e r a r i a  pendant 
p l u s i e u r s  moi s .  La d é s a t u r a t i o n  du complexe, que l ' o n  observe e n t r e  
f é v r i e r  e t  mai 1982  peut  ê t r e  l i é e  .aux f o r t e s  p l u i e s  q u i  s o n t  tombées 
ce d e r n i e r  moi s .  
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Témoin 
Sol  Adiop. 
K (mé) 
0,16 
O, 04 
F- 
F 
O 
E 
F 
O 
H4 O 
. F  
O 
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0,19 
O, 18 
O, 28 
III 
o, o9 
o, o9 
0,lO 
o, o9 
o, 12 
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_I_ 
IV - 
- 
O, 05 
O, 05 
O, 04 
O, 06 
- 
O, 08 
O, 05 
C a  (mé) 
- 
II 
0,46 
4,13 
0,40 
- 
O, 61 
- 
1,02 
- 
- 
III 
- 
O, 52 
O, 38 
- 
O, 62 
O, 92 
1,50 
I ,52 
1 Mg (mé) 
Tableau III : Complexe absorbant  
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. .  
1 .  -
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. >  
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- 
III - 
. .  - 
O, 83 
0,70 
- 
0,57 
1,20 
290 
2,02 
- 
- 
- 
IV - 
. . .  - 
0,47 
O, 50 
. .  - 
0,47 
O, 69 
- - 
1,27 
1 ,O7 
. . . . .  
Capaci té  échange 1 Taux s a t u r a t i o n  1 
- 
11 
O, 93 
I_ 
- 
3,26 
- 
3.33 
- 
3,85 
(mg) - 
III - 
* 
- 
2,92 
2,80 
- 
2,93 
3,21 
- 
3,65 
3,77 
- 
I ' X  I 
.. -- 
3 - eH 
Tableau I V  : Evolut ion du pH e t  de l 'Acide  
phosphorique t o t a l .  
Pour une teneur  donnée en ma t i è re  organique e t  en Azote, 
l a  f e r t i l i t é  s e r a  d ' a u t a n t  p lus  grande que l e  pH s e r a  p l u s  é l e v é ,  
o e n t r e  pH 4 e t  pH 7 , 5 ,  l e s  mesures du pH dcnnent donc une bonne 
i d é e  de l a  va l eu r  des t r a i t e m e n t s  e t  l ' o n  v o i t  i c i  que l ' a p p o r t  
d'Humuci, à r a i s o n  de 2 f o i s  80T/ha, e s t  bénéfique,  f a i s a n t  v a r i e r  
l e  pH de 4 , 5 0 ,  va l eu r  normale s u r  l e s  s o l s  d'Adiopodoumé, à 5 , 9 0  
a l o r s  que l ' a p p o r t  de deux f o i s  4 0  tonnes a sensiblement  l e  même 
e f f e t  que c e l u i  de 2 Tonnes de Dolomies dans l e s  mêmes c o n d i t i o n s ,  
e f f e t  moindre mais i n t é r e s s a n t  quand même puisque l e  pH p a s s e  de 
4 , 5 0  à 5 , 2 0  environ.  
Le pH e s t  l i é  au complexe absorbant  dont  il t r a d u i t  l e  
taux de s a t u r a t i o n  a u s s i  d e v r a i t  il éva lue r  dans l e  même sens e n t r e  
f é v r i e r  e t  mai 1 9 8 2 .  C ' e s t  l e  cas  pour H 8 0 ,  mais pour l e s  deux a u t r e s  
t r a i t e m e n t s ,  l e  taux  de s a t u r a t i o n  b a i s s e  quand l e  pH cont inue  à aug- 
menter légèrement,  sans doutes f o n t  il i c i  encore v o i r  l t i n f l u e n c e  
des  cand i t ions  c l imat iques  extrèmes du m o i s  de mai. 
t 
I 
pour 
t r o i  
La t eneur  en P 205 t o t a l  . e s t  une f o i s  e t  demi p l u s  f o r t e  
l e s  p a r c e l l e s  H 80  que pour l e s  p a r c e l l e s  E e t  H40.  Pour l e s  
t r a i t e m e n t s ,  I l é q u i l i b r e  N/P e s t  bon, i l s  donnent des s o l s  
b ien  pourvus en ac ide  phosphorique. 
os3 t I /  
- .  
r- D ' 'après DABIN 
Fac teurs  de F e r t i l i t G  
des s o l s  t rop icaux  
'en zone i r r i g u é e .  
ì ? 
Figure V I  : Rela t ion  azo te  t o t a l  - phosphore t o t a l  
I I I  - CARACTERISTIQTJES DU SOL ET PRODUCTION .- 
A - E f f e t  des engra i s  s u r  l e s  c u l t u r e s - t e s t  - - - - - - - - - - . - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " . - - T - - - - -  
Les deux c u l t u r e s  d e s t i n é e s  à évaluer  l ' a r r i è r e  e f f e t  des 
t r a i t e m e n t s  on t  reçu des e n g r a i s  s u r  une m o i t i é  de chaque p a r c e l l e  
( F ) ,  l ' a u t r e  p a r t i e  ne r ecevan t  r i e n  ( O ) .  Les q u a n t i t é s  a i n s i  i nco r -  
porées  s o n t  indiquées s u r  l e  t a b l e a u  I .  Ces appor t s  on t  eu une i n f l u e n -  
ce hautement s i g n i f i c a t i v e  s u r  l e  nombre d ' é p i s  p a r  p l a n t  q u i  p a s s e  
de 1 , 6  à 2,03 e t  s u r  l e  rendement à l ' h e c t a r e ,  accru  de 2 1 , l  %, de l a  
c u l t u r e  de maïs.  C e l l e  d ' a r ach ides  a vu l e  po ids  t o t a l  de m a t i è r e  ve r -  
t e  e t  l e  rendement en g r a i n e s  à l ' h e c t a r e  augmenter s i g n i f i c a t i v e m e n t  
avec l ' i n c o r p o r a t i o n  d ' e n g r a i s .  . 
Cependant, l ' a n a l y s e  des v a l e u r s  obtenues pour l e s  d i f f é r e n t s  
Bléments ne f a i t  pas a p p a r a î t r e  de d i f f g r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  
sous- t ra i tement  s .  
B - R é s u l t a t s  des ana lyses  de l a  r é c o l t e  de mals.  B i l an  mineral  ------------------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ea product ion  en ma t i è re  sèche du maïs a é t é  mesurée e t  s a  
composition minéra le  en éléments majeurs a é t é  ana lysée  pour s i t u e r  
l e  niveau des  expor t a t ions  
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Ains i  ont  é t é  déterminées l e s  immobil isat ions minéra les  dans 
l e s  t i g e s  e t  f e u i l l e s  e t  dans l e s  g r a i n s  
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J Tableau V : Analyse ma t i è re s  vége ta l e s  Tiges + F e u i l l e s  
(% poids  s e c  é c h a n t i l l o n ) .  
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Tableau V I  - : Analyse ma t i è re s  v é g é t a l e s  Graines (% poids s e c  
é c h a n t i l l o n . )  
Ces c h i f f r e s  nous ont  permis d''éva1uer l e s  expor t a t ions  à 
l ' h e c t a r e  des pr inc ipaux éléments,  à l a  r 6 c o l t e .  
I E , H40 
Tableau V I 1  : Immobil isat ion to ta l ' e  p a r  h e c t a r e  des pr inc ipaux é l é -  
ments par  l a  c u l t u r e  de maïs. Sur l a  seconde l i g n e  
f i g u r e n t ,  e n t r e  pa ren thèses ,  l e s  poids  s e c s  to taux  
expor t é s ,  en tonnes.  
H8 O 
Au cours du c y c l e  de mals,  l e s  demi p a r c e l l e s  fumées ont  
reçu  des  engra i s  sous forme d'Urée,  de Phosphate t r i c a l c i q u e  e t  de 
Chlorure  de Po ta s se ,  les q u a n t i t é s  d ' u n i t é s  f e r t i l i s a n t e s  correspon-  
dantes  son t  l e s  s u i v a n t e s ,  en KG/Ha. 
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Le b i l a n  des d i f f é r e n t s  éléments,  en  Ki logs  pa r  h e c t a r e  
. s ' é t a b l i t  comme s u i t  : 
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KiloEs/  hectare des éléments majeurs . , Tableau I X  - Bilan  en 
Bilan = Teneur s o l  I X  81 + Engrais  - Expor ta t ions .  
. .  
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Les d i f f é r e n c e s  pour l ' a z o t e  e t  l ' a c i d e  phosphorique des 
t r a i t e m e n t s  Engrais  ou Humus e n t r e  l a  teneur  théor ique  en f é v r i e r  
1 9 8 2  e t  l e  b i l a n  s o n t  néga t ives ,  ce  qui  e s t  normal, pour l e s  a u t r e s  
éléments,  e l l e  e s t  p o s i t i v e ,  cependant, ces  d i f f é r e n c e s  s o n t  du m ê m e  
o rd re  de grandeur que 1 'err .eur  expérimentale  a u s s i  ne p e u t  on en  t e n i  
.compte. 
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IV - 'CONCLUSION 
i 
Un an après  l e s  d e r n i e r s  épandages d'Humuci e t  d ' e n g r a i s ,  
l e s  r é s u l t a t s  obtenus s u r  l e s  p a r c e l l e s  ayant  reçu 1 0 0  tonnes de 
compost sec p a r  h e c t a r e  s o n t  grandement supé r i eu r s  à ceux des  a u t r e s .  
Les amé l io ra t ions  de product ion  obtenues s u r  l e s  c u l t u r e s  t e s t  mon- 
t r e n t  l ' i n t é r ê t  agronomique de ce p r o d u i t .  
tion n e t t e  des p r o p r i é t é s  chimiques : t eneur s  en éléments majeurs ,  
c a p a c i t é  dléchange, taux de s a t u r a t i o n ,  pH s o n t  systématiquement su-  
p é r i e u r s  avec H 80, s u p é r i o r i t é  qu i  s 'estompe à pe ine  avec l e  temps. 
L a  ma t i è re  organique contenue dans c.e p r o d u i t  améliore  en 
-1 
Les ana lyses  du s o l  i nd iquen t  co r ré l a t ivemen t  une améliora-  
- o u t r e  l ' a g r é g a t i o n  des éléments tex turaux  du s o l ,  l e  rendant  p l u s  
r é s i s t a n t  à l ' é r o s i o n  a i n s i  qu'on pouvai t  l e  v o i r  l o r s  des  grosses  
p l u i e s .  
des ,  d'Adiopodoumé, l ' u t i l i s a t i o n  du compost s ' e s t  donc revélée d'au- 
t a n t  p l u s  i n t é r e s s a n t e  qu'elle permet de r e l e v e r  l e  pH s u b s t a n t i e l l e m e n t  
jouant  un r ô l e  d'amendement équ iva len t  à c e l u i  d 'une tonne de 
chaux/Ha à 7 0  % p a r  an.  
Sur l e s  s o l s  sableux,  pauvres en ma t i è re  organique e t  a c i -  
Tenant compte de ce d e r n i e r  f a c t e u r  e t  des  amé l io ra t ions  
que nous avons notées  p lus  haut ,  sa r e n t a b i l i t é  à c o u r t  e t  long 
terme e s t  c e r t a i n e .  .- -. - . .  
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